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(Direct integration, Indirect integration)に加えて、新たな構造(Indirect integration (2Hubs))






を行い、3 工場間の距離に応じた望ましい協力関係を示した。また、Indirect integration に対し




よる Indirect integration の優位性についても示すことができると考えられる。 
 
